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o H)J;EOrPA<I>CKOJ KJIACH<I>HKAQHJH PYCKO-CPIlCKHX
MEnYJE3HQKI1X IlAPOHHMA
Hzieorparpcxa KJlaclf$HKal.llfja pycxo-cpncxnx MCI)yjC3lf'IKlfX naponnva TCOpHjCKIf ce aacaasa
na naa OCHOBHa napaverpa: I. IhOM cy ofiyxsaheae PC'IIf nsajy jesaxa KOjC nopen rora WTOofipasyjy
$opMaJlHo-cCMaHTH'IKC onosauaje, nocenyjy If 3ajc,n:HH'IKH H,n:CHTIf$HKaTop; 2. If.llCHTH$HKaTopH
BPWC ynory KJbY'IHIfX PC'IIf, O,n:HOCHO necxpnrrropa KojlfMa ce MapKlfpajy nneorparpcxe rpyne If
nonrpyrre. Y paay jc aar KOHKpcTaH npernezt .llCCKplffITOpCKHX rpyrra, KOjH MO)f(C flOCJlY)f(IfTH xao
CHHOflCHC sa OBaKaB cncUIf$If'IHH BH.ll If,n:corpa$cKor pC'IHHKa.
1. Y Meljyje3HqKHM KOHTpacTHBHHM JIeKCHKOJIOlliKHM HCTpa)l(HBafbHMa
lleHTPaJIHO MeCTO 3aY3HMa xareropnja T3B. Meljyje3HqKHX rraponmra. YOqeHH np-
BeHCTBeHO xao je3HtIKH <peHoMeH rrpHJIHKOM ycsajarsa crpanor jesnxa, Meljyje-
3HqKH napoaasra cy y CJIaBHCTHllH aajseurhe pa3MaTPaHH 6e3 036MJbHHje Teo-
pajcxc aHaJIH3e, y BH.llY cnysajne, aCMCTeMCKe nojase, xoja rrpHJIMKOM ycsajarsa
crpaaor JIeKCHqKOr CHCTeMa onevoryhasa rrpaBHJIHO onnajarse KOMyHHKallHje l.
CBpcTaHH y cdiepy <pOpMaJIHHX, yrnaaaov cnysajanx rrozrynaparsa pe-ns nsajy
jesaxa y KOHTaKry, xoje ce oztnaxyjy 3HaTHHM ceMaHTHqKHM .llHCTMHKllHjaMa,
Meljyje3HqKH napoaaua TPeTHpaHH cy xao "je3HQKH 6aJIaCT". Hsaxose npee KJIa-
cH<pHKallHje y CJIaBHCTMQKHM pa.llOBHMa2 fiaaapajy ce, crora, na <pOPMaJIHHM o6e-
JIe)l(jMMa. TeK je aHTPorrolleHTPHQHH npacryn y npoysaeassy je3HQKMX (O.llHOCHO
JIeKCHQKHX) CMCTeMa zronpaneo na ce osaj JIeKCHQKH <peHoMeH carnena xao CH-
CTeMCKH opraaaaosaaa nenana xoja nocenyje craryc JIeKCHQKe xareropnje. )J;a
OBaKaB cxyn JIeKCeMa, <popMHpaH na npecexy cxyncsa nsajy jesaxa y KOHTaKTy,
nocenyje xareropajanaa ofienezsja, noxasana cy HOBHja JIHHrBHCTHQKa HCTPa-
)l(HBafba (reopaja jesaxa y KOHTaKry, reopnja je3HQKe JIHQHOCTH3). <l>opMaJIHa
I 0 CBOJlYl.lHjH cxsaraa.a rrojva MCI)yjC3lf'IKIf naponasra BIf,n:CTH y Klh1f3H MHJlaHC Paztah-
-,Uyrolhlfli Mehyjesuuru XO,lfOHUMlI U uapouuuu Y pyCKOAIU cpacxoxpeauicxou jesuxy, Cnaeuciuuuxu
36opHUK, Kin. 6, fOPIhH MIfJlaHOBau, 1991.
2 J. Vlcek, Uskali ruske slovni zasoby, Praha, 1966; C. M. fpa6'IHKOB, Me:J1CbR3blKo6ble
ououuscu U naponuusi. Onsrr pyccxo-Senopyccxoro cnosapa, MHHCK, 1980.
3 Taxo 1. H. Kapaynos y Klh1f3H HUH2611CmU'leCKOe «oucmpyupoeauue U mesaypyc nume-
pamypnoeo nsuxa, Mocxsa, 1981, cTP. 15, nHIll e: ,,8 'IaCTHOCTH, 3acJlY)f(HBaCT BHHMaHlfll asrcxa-
3blBaCMall B mrreparype flOCJlC.llHHX JlCTranoreaa 0 TOM, 'ITO OBJla.llCHIfC BTOPblM 113bIKOM flPOXO,n:HT
'ICPC3 :nan cro nlf.ll)f(IfHH3a·l\HH If xpeonmauan B C03HaHlfH HH.llHBH.lla. ECJlIf 3TO flPC,n:JlO)f(CHIfC
nonrsepnsrrcs, TO 1f3 nero MO)f(HO H3BJlC'Ib KOHCTpyKTHBHblC MCTO,n:If'ICCKHC cnencraas .llJlll npo-
MC)f(YTO'lHbIX 3TanOB 06y'lCHHll BTOpOMy 113bIKY."
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crpana pe-ru xoja napnpa on jesmca no jesuxa, npnnana rroBpIIlHHCKOM nnany
KOjH ynecrsyje y nerrocpezmou je3HqKOM KOHTaKTy. CHcTeMHocT Me1)yje3HqKHX
rrapomrva, Me1)yTHM, TeMeJbH ce na pa3J1JllIHTOM creneny cevarrnrsxe 6JIHCKOCTH
qJIaHOBa-peqH xoje ofipasyjy OBy Me1)yje3HqKy onosnnajy. J1JIH, npyra-iaje
pexeno, npasa npnpona H cyIIlTHHa CHCTeMHOCTH pe-ra xoje ofipasyjy Me1)yje-
3HqKe napoanucxe onosmmje 3aCHHBa ce na napaverpy IbHXOBHX ceMaHTHqKHX
CJIHqHOCTH, O.ll,HOCHO pa3JIHKa. Craarsarse y uerrrap ncrpaaorsaa,a HCKJbyqHBO
!popMaJIHe KOMrroHeHTe, Y3 aaaevapnsaa,e yztena ceMaHTHqKOr nnana, 3HaqHJIO
6H 3aHeMapHBalbe OCHOBHor nan-a Me1)yje3HQKOr KOHTaKTa - KOMyHHKal.l;Hje.
2. Ilapasrerpe sa xnacmpaxannjy Me1)yje3HQKHX rrapoamra, npesra TOMe,
rpefia Tpa)l(HTH y pa3JIHqHTHM THrrOBHMa IbHXOBHX ceMaHTHqKHX O.ll,HOCa; crenen
ynarsenocrn, O.ll,HOCHO 6JIHCKOCTH Me1)y IbHMa, yrsphyje ce, nax, cyaersasatseja
IbHXOBHX ceMHHX noremmjana, ITo CBOM ceMaHTHqKOM xapaxrepy CBH THrrOBH
pycxo-cpncxnx Me1)yje3HqKHX naponava npnnanajy eKBHrrOJIeHTHOM, H npnsa-
THBHOM BH.ll,Y.
3. ITpHpO.ll,HO je OqeKHBaTH na he qJIaHOBH pycxo-cpncxe Me1)yje3HQKe rra-
pOHHMcKe onosnuaje najjacanje HCrrOJbHTH csoja ofieneacja onna xazta cy o6a
rrpeztcraarsenn MOHoceMHHM JIeKCeMaMa. Y TOM cnyxajy, CaO.ll,HOC ceMHHX no-
TeHl.l;HjaJIa 6HBa HabacHHje HCTaKHyT H rrpHrra.ll,a eKBHrrOJIeHl.l;HjH. 3aBHCHO O.ll,
rora KOjH THrrOBH cexra ysecrsyjy y ofipasonarsy uenrpa eKBHrroJIeHUHje y OKBH-
py aasenenora rana, H3.ll,Bajajy ce cnenehn nonrnnona:
- ITPBH rrO.ll,THrr - ueHTap eKBHrroJIeHUHje ofipasyje xareropnjarma ceMa
ceam ceaiii
(TOT, KTO 3aHHMaeTC5I CBaTOBCTBOM) (rocr na csanfia)
<c >:
uoee«
- ,lJ,pym rrO.ll,THrr - ueHTap exsnrronenuaje ofipasyje MOTHBaUHOHa ceMa
3a6aeHUK 3a6aeHUK
(TOT, KTO yxeer H mo6HT, 3a6aBJI5ITh) (JIHCT safiasnor xapaxrepa)
<c >:
satiaea
Penaunjosr exannoneauaje ofiyxaahene cy, Me1)yTHM, KaKO pe-m MOHO-
cexme, TaKO H penn rrOJIHCeMHe crpyxrype. Kozt rrOJIHCeMa uenrap eKBHrrOJIeH-
unje MO)l(e npencraarsarn npavapna ceMeMa y jezmov xnany, xoja ce nojaarsyje
xao cexynnapna y .ll,pyroM QJIaHy:
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6a/UIOH 6MOH
I. 3aKpbITbIH cocyzt ...~ I. lllYII~e JIOilTaCTO TeJIO;
~ .n:eqHJa nrpa-rxa
2. Pe3HHoBa~ UHma... 2. Oseha CTaKJIeHa 60KaCTa
60ua
3. Taaonenponnnaexraa 3. BpCTa CBHJIeHe TKaHHHe
060JIOqKa aapocrara
4. AKO ce y Meryyje3HqKoj OIIo3HUHjH rrojase pexa xoje nocezryjy pa3JIHqHT
CTeIIeH CJIO)l(eHOCTH IIOJIHCeMHe crpyxrype, OHe IIO IIpaBHJIy ofipasyjy IIpI1BaTHB-
Hy OII03HUHjy. ITpHBaTHBHocT ce peanmyje TaKO UITO ce HHTerpaJIHH ceMHH IIO-
TeHUHjaJI jeznror qJIaHa 6e3 OCTaTKa HHTepIIOJIHpa y neo cexmor IIoTeHUHjaJIa
npyror xnana. ITPH TOMe ce HCTH Mo.n:eJI ocrsapyje H y OII03HUHjH xojy ofipasyjy
MOHoceMHa H IIOJIHCeMHa pe-r, xao H y OII03HUHjH KOjOM cy ofiyxsahene ,lBe
IIOJIHCeMHe pe-nr, xoje noceztyjy pa3JIHqHT 6poj ceveva:
cao cao
I. yqaCTOK 3eMJIH, 3aCa)l(eHHbIH ---- I. 3eMJbHIlITe sacaheno 6HJbKaMa,
.n:epeBb~MH, KycTaMH, UBeTaMH npeehev ...
2. Caznmua
5. 3a cevaimrnca acrpaacasaa,a jenmnnra xoje npnnanajy 6JIHCKOCpO.n:-
HHM je3HUHMa, aajmasajaaja je, IIO aanresr MHIlIJbelbY, onaj THII KO.n: xora ce
.n:HCTHHKTHBHO ceMaHTHqKO jesrpo rrojaarsyje HCKJbyqHBO y OKBHpy HOMHHaIlHO-
nor saa-ren,a pesn. Osaj THII ofiyxsara KaKO eKBHIIOJIeHTHe, TaKO H IIpHBaTHBHe
OIIo3HUHje. )la 6H ce MOrJIH yCIIocTaBHTH ra-mn Meryyje3HQKH O.n:HOCH ceMHHX
IIoTeHUHjaJIa pevn, rpefia ozrpenarn sajennasxy CJIO)l(eHY cexury crpyxrypy o6a
-rnaaa OIIo3HUHje. TaKBa sajeznnrrxa, 06WIHO CJIO)l(eHa cesraa CTPyKTypa - nzterr-
TH<pHKaTop4, npencrasrsa CIIOj xareropnjanne H jenne HJIH BHIlIe znnpepemtajan-
HHX cexra. ITPH TOMe, xareropajanna cesra aajsenrhe BpIlIH yrrory nenrpa KaKO
eKBHIIOJIeHTHHX, TaKO H IIpHBaTHBHHX OIIo3HUHja, .n:OK ce .n:H<pepeHUHjaJIHe cexre






4 TCPMHH H.IlCHTH!jJHKaTOp yncrpefirsasavo y HCWTO zrpyrauujc« CMHCJlY nero WTO je TO
yofiaxajeao y rpanauaonannoj }ICKCHKoJlomjH. HaKO yxasyje aa najornnrnja ofienexcja rrojva (BH-
ilCTH 0 TOMC xon E. B. KY3HCllOBC, JIeKcUKOJ102UR PYCc/<:020 muea, Mocxsa, 1982, CTp. 32) npn
MCI)yjC3wlKHM onosauajaua PC'lH HilCHTH!jJHKaTop ce HCnOJhaBa Kp03 HCKOJlHKO CCMaHTH'lKHX CJ1C-
MCHaTa.







1. Oxpyrna, rspna H
cezterpacra spaa,
soja ce crsapajy ...
2. HelIITO llITO je
ztparoueao
Hnearndiaxarop MO)J(e 6HTH npencraarsen KOMnJIeKCOM cesra:
nomos
cTpeMHTeJIbHO TeKYIUa~ pexa, pyqeH:
H,lleHTHcPHKaTOp: BOllenH TOK
UOiilOK
MalhH H xpaha npnpozma
BOllenH TOK
Crora ce OBaKaB THn cP0PMaJIHO-CeMaHTlflIKHX onosnnaja HaJIa3H y cPOKy-
cy xareropnje pycxo-cpncxnx Meljyje3HqKHX napomoaa. Ha OCHOBy lhera Mory
ce npaTHTH KOHBepreHTHO-,llHBepreHTHH ceMaHTHqKH npouecH y JIeKCHqKOM CH-
crevy 6JIHCKOCP0,llHHX CJIOBeHCKHX jesaxa, qHjH cy pe3yJITaTH y KpajlheM HCXO,lly
KJbyqHH aa nomraa,e 3aKOHHTOCTH paanoja lhHXOBHX HH,llHBH,llYaJIHHX JIeKCHqKHX
CHCTeMa.
6. Haxo nasencaa ceMaHTHqKH O,llHOCH jacno noxasyjy THnOBe pycxo-cpn-
CKHX Meljyje3HqKHX naponava, zto naaac HHje HaqHlheH lhHXOB pesmnc, HHTH cy
paspahean napasrerpa sa lhHXOBO pe-nnorxo yofinasaaau,e. OqHfJIe,llHO je nper-
XO,llHO 6HJIO Hy)J(HO HaqHHHTH rrapuajarme KJIacHcPHKaUHje OBe Meljyje3HqKe xa-
reropnje, xoje he, HHTerpaJIHO ysea, nowoha na ce YTBp,llH CJIO)l(eHa crpyxrypa
lheHHX ceMaHTHqKHX THnOBa. Kao jenan on npsax MoryhHx npacryna, nOrO,llHHX
aa H3,llBajalhe THnOBa pycxo-cpncxnx Meljyje3HqKHX naponawa, no naurev MH-
urrsersy, MO)J(e nOCJIy)J(HTH nneorpadicxa KJIacHcPHKaUHja, H TO Y OHOM CBOMe
BH,lly y KOMe ce npanersyje y aneorpadrcxav peqHHUHMa. ITo3HaTo je zta nzteo-
rparpcxn peqHHUH, xao nonspcra pesnmca-reaaypyca, na Haj60JbH MOryOH HaqHH
o6je,llHlhyjy OHOMaCHOJIOlliKe H ceMaCHOJIOlliKe xareropaje". OHH y cefia caztpsce
zraa naasrnezt cynporna npncryna BOKa6yJIapy - ozt "KOHuenm" xa 3HaKy (qHMe
ce oztpaacasa HaqHH opraaasosarsa ,lleCKpHnTopCKHX rpyrra, xao H rrozirpyna, C
KJbyqHHM peqHMa), H npncryn on ,,3HaKa" xa "KoHuenTy" (npezrcrasrsea Kp03
5 Baneru KlbHry J. H. Kapaynosa 06/4aH U pyccxas uoeoepadius; Mocxsa, 1976, CTp. 19.
6 BHneTH KlbHry J. H. Kapaynosa llUIIZ6UCmU'IeCKOe «oucmpyupoeauue U me3a),pyc pyc-
CKOZO fl3blKa, Mocxsa, 1981, CTp. 149.
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a36yqHfI peracrap necxpnrrropa H KJbyqHHX pe-m''). Ha OCHOBy rrpernezta HLleO-
rpacPCKHX rpyna, xoje ce sacnaaajy ira onafipanosr KaTaJIOry LleCKpHnTOpCKMX
jenanaua neKCHqKOr 6nara onpehenor jesaxa, nneorpadicxa KnaCHcPMKaUHja ztaje
nonarxe 0 TOMe na KOjH HaqHH jesasxa nHqHOCT aspaacasa norosaa,e CTBapH H
cervearanajy CTBapHOCTH. KP03 CnO)KeHY xajepapxajcxa opranmoaaay Mpe)Ky
LleCKpMnTopa, KOjH rrocezryjy paana-nrr crenen ancrpaKTHOCTH, aneorparpcxa xna-
CHcPHKaUHja npysca yBHLl y "cnMKy CBeTa" rartyxny sa csaxy je3MqKY nMqHOCT
ziaror jeanxa. Y OCHOBH CB?KOr nneorparpcxor pe-maxa aanasa ce jacno
nspaacena xoauerrryamra "cnHKa CBeTa" onpehene jean-nee nHqHOCTM; TaKO H.ne-
OrpacPCKH peqHMK no CBOjOj OCHOBHOj KOHuenUHjH rrocenyje H3pa3MTe HH.nHBM-
ztyanne KapaKTepHCTHKe jesnxa KOMe npnnana. TIo KOjHM onzta napauerpaaa rpe-
6a HaqHHHTH rseroay Mel)yje3HqKY sapajanry?
7. Hneorparpcxa xnacarpnxauaja pycxo-cpncxax Mel)yje3HqKHX napoaasra
06je.nHlbyje zma CHCTeMa nojasa: na jezmoj crpann, OHa cazrpacn ofienezcja
peQHHKa Mel)yje3HQKHX napomnra, xao cneUHcPHQHe xareropnje nsojeaa-nre nex-
caxorparpaje, .nOK je na npyroj crpaan xapaxrepmue HaQHH CHCTeMaTH30Balba
yrsphemrx TMnOBa, KOjH ce 3aCHHBa na napaaerpava nneorpadicxe jezmojeaasxe
xnacadmxaunje. OCHoBHa neKCHQKa rpaha canpzca jemnmue xoje ce H3.nBajajy y
npecexy cxynosa pycxor H cpncxor neKCMQKOr CHCTeMa, na OCHOBy cPOPMaJIHO-
-ceMaHTMQKMX napaverapa. One jenanaue xao TaKBe npencraarsajy MHKpOCHCTe-
Me KOjH HCTOBpeMeHO yrrase y cacras HHTerpaJIHHX neKCHQKHX CHCTeMa pycxor
HnH cpncxor jesnxa. Crora ce CHCTeMHOCT Mel)yje3HQKHX napomrua najfiorse
MO)Ke YOQHTH H nOKa3aTH ynpaso rrpexo aneorparpcxe xnacmpnxaunje.
8. OCHOBHy je.nHHHUY jenaojesasxor H.neorpacPcKor peQHHKa He npencra-
arsa HHTerpaJIHa pes (soxafiyna), Ben rsene nojeznme nexceve", xoje cPopMMpajy
rronacexmy crpysrypy. H caaa rnnonornja pycxo-cpncxax Mel)yje3lfl.IKMX napo-
HHMa, xao urro CMO Ben pexmr, 3aCHHBa ce na cneUMcPHQHOM omrocy lbHXOBHX
ceMaHTMQKHX KOMnOHeHTH, a He jemnmua y nemnra. Crora nneorpadicxoa xna-
CHcPHKaUHjoM Mory 6HTH ofiyxsahemr cavo OHH QnaHOBH KOjH noceziyjy cneneha
ofienezcja:
a) ofipasyjy HCKJbYQHBO 6HHapHe onosannje;
6) o6a xnana 6HHapHe on03HUHje onnaxyjy ce CnHQHHM HopMaTHBHHM
crarycosr H rrpencraarsajy 6a3He pe-ru, rj. uerrrpe, OKO KOjHX ce ofipasyjy H3Be-
nenn Mel)yje3HQKH naponavcxa HH30BH;
B) o6a QnaHa ysex npnnanajy HCTOM aneorparpcxosr rnny KOjH ce yrsphyje
na OCHOBy 3aje.nHHQKOr H.neHTHcPHKaTopa.
9. Hzteorparpcxa xnacrrtpnxauaja caztpacn CHCTeM rpyna, nonrpyna, paaae-
na, nonpasnena, oziersaxa H nonoaersasa, KOjH ce oprannayjy npexra cncresry
7 TCPMI1H JlCKCCMa ynorpefirsaaauo aa I1MCHOBaIbC KOHKpCTHC pcanmauaje CCMaHT""IKI1X
caapzcaja. Y TpaL\I1Ul10HaJlHoj JlCKCI1KOJlOmjH HajnpH6J1mKHI1jl1 My je TCPMI1H CCMCMa. Y I1CTOM
3HatJClbY TCPMI1H JlCKCCMa KOpHCTC H. MCJbtJyK 11 A. )KOJIKOBCKI1 Y Explanatory Combinatorial
Dictionarv of Modern Russian, Wienner Slavischer Almanach, Vienna, 1984.
AHanorHI1 nocrynax pasfiajaa.a pevn na JICKCeMe paznr IbHXOBOr YKJbytJHBalba y OL\pd)CHC
nneorparpcxe rpyne rtpaveayje B. B. MOpKOBKHH Y pCtJHHKyJlexcuuecxan OCH06a pyCCKOZO R1b1Ka,
Mocxsa, 1984.
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.ueCKpmlTOpCKl:IX jennamra". Haura nneorparpcxa xnacndnrxarraja canpacn cne-
nehe rpyrre: 1. xareropnje a priori l:I 2. MaTepl:ljaJIHl:I CBeT.
Y npnoj rpyna asnsajajy ce nonrpyne: 1.1. nocrojaa,e, 1.2. cran,e, 1.3.
npocrop, 1.4. apesre, 1.5. 06Jll:lK, 1.6. xornonma, 1.7. xaxaoha, 1.8. xperatse l:I
1.9. npovena,
Y npyroj rpyrrl:l l:I3.uBajajy ce nse nonrpyne: 2.1. neoprancxn CBeT Ii 2.2.
oprancxn CBeT. Ilonrpyna 2.1. ueopraucxa CBeT nernr ce na rpn pasztena: 2.1.1.
He60 l:I netiecxa rena, 2.1.2. arsrocdiepa l:I 3eMJba. Iloztrpyna 2.2. oprancxa CBeT
cazipsor cnenehe pasnene: 2.2.1. 6l:1JbKe, 2.2.2. )J(l:IBOTl:Ilhe l:I 2.2.3. qOBeK. Paszreo
2.2.3. qOBeK nonersea je na rpn rronpaszterra: 2.2.3.1. qOBeK xao 6l:10JlOIllKO 6l:1ne,
2.2.3.2. qOBeK xao pa3yMHO 6l:1ne l:I 2.2.3.3. qOBeK xao .upYIllTBeHo 6l:1ne. Ilozrpa-
szteo 2.2.3.1. qOBeK Kao OUOJlOlllKO oulie ztena ce na onersxe: 2.2.3.1.1. opra-
Hl:I3aM, 2.2.3.1.2. ornrrra csojcrsa, 2.2.3.1.3. <pl:I3l:1qKe l:I <pIi3l:10JlOIllKe aKTIiBHOCTl:I,
2.2.3.1.4. anpaarse, 2.2.3.1.5. yspacr. Ilonpasneo 2.2.3.2. qOBeK xao paayssuo
oulie caztpaca ozrersxe: 2.2.3.2.1. euonaje, 2.2.3.2.2. CBeCT, 2.2.3.2.3. MIicao,
2.2.3.2.4. BOJba, 2.2.3.2.5. xapaxrep, 2.2.3.2.6. revrrepavenr, 2.2.3.2.7.
nonauran,e. Ilonpasneo 2.2.3.3. qOBeK xao ApYllITBeHo oulie ztenn ce na oztersxe:
2.2.3.3.1. KOMyHIiKaUIija, 2.2.3.3.2. paznra .ueJlaTHOCT, 2.2.3.3.3. npaspena l:I
2.2.3.3.4. cOUl:IjaJIHa opranmauaja ztpynrraa. Onersax 2.2.3.3.1. KOMyHuKauuja
ofiyxsara nononersse: 2.2.3.3.1.1. jesax, 2.2.3.3.1.2. xynrypa, 2.2.3.3.1.3. ysrer-
HOCT, 2.2.3.3.1.4. rroponnua. OAeJbaK 2.2.3.3.2. panna AeJlaTHOCT nenn ce na
noztoztersxe: 2.2.3.3.2.1. pan, 2.2.3.3.2.2. nnozroan pana, 2.2.3.3.2.3 . zrenoaa npezt-
MeTa, 2.2.3.3.2.4. MaTepl:ljaJIl:I, 2.2.3.3.2.5. oneha, ofiyha, HaKl:IT, 2.2.3.3.2.6. spcre
ofipoxa, 2.2.3.3.2.7. aaxnrpaaue, spcre jena, 2.2.3.3.2.8. cranosaa,e, 2.2.3.3.2.9.
spuranan paznse, nporpecnja. Onersax 2.2.3.3.3. npnapenna AeJlaTHOCT cacrojn
ce on nozroziersaxa: 2.2.3.3.3.1. exonoaaja, 2.2.3.3.3.2. unztycrpnja, 2.2.3.3.3.3.
norsonpaspena, 2.2.3.3.3.4. rprosaua, 2.2.3.3.3.5. caofipahaj. Onersax 2.2.3.3.4.
couajanua oprauaaauaja npyurrna .ueJll:l ce na nononersxe: 2.2.3.3.4.1 .
npyurrseaa opranaaaunja, 2.2.3.3.4.2. Cy.uCTBO, 2.2.3.3.4.3. sojna oprannaauaja.
10. "MeDyje3l:1QKa CJlIiKa" xoja ce .uo6l:1ja YKJbYQIiBalheM pycxo-cpncxnx
rrapOHl:IMCKl:IX naposa y oziroaapajyhe cervenre noxasyje zta je y OKBl:IPY rpyrre
1.1. xareropnje a priori, najfipojanja noztrpyna 1.8. xperarse. Hsy, Ii3Mel)y OCTa-
nax, QIiHe naposn pexa:
uomu - uhu, esoums - jesoumu, np0.fla3a - iiponas, npol1eccwl - iipo-
uecuja, nymeUteCm6ue - iiyiiieuieciiieu]e.
Y OKBl:IPY rpyrre 2. Marepajanau CBeT najfipojnnja cy nprorepa pyCKO-
-CprrCKl:IX MeDyje3l:1QKIiX napoansta y pasneny 2.1.3.1. noepumna: tionomo -
tinaiuo. .flyz - .Ilyz, nsuruna - neouna, nJ1al1 - iinau, nomOK - UOiIlOK, nylJlLHa
- iiyuuua, cmpyst - ciupyja; y OKBIiPY nonrpyne 2.2. oprancxa CBeT aajnaure
8 Perncrap rpyrra Hat.IIfHHJlIf CMO npeva cneztehau lf~eorpa<t>CKHM pe'lHIfUIfMa: Cesares J.,
Diccionario ideologico de la lengua espanola, Barcelona, 1951; Hallig R. Und Wartburg W. Von
Begriffssystem als Grundlage fur die Lexikographie, 2. Auf'l, Berlin, 1963; MOpKOBKHH B. B. Hoe-
oepatpuuecxue C~106apu, Mocxsa, 1970.
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Mel)yje3IfqKIfX napomma je y rrO.LJ,pa3.LJ,eJIy 2.2.2.2. BpCTa: :JICa6a - :JICa6a, KO-
tiunuua - Ko6uJ1UlJa, cepHa - cpHa, scmpeii - jacillpe6.
Ilo.LJ,o.LJ,eJbaK 2.2.3.3.2.9. BpWHJlaU pana.e, npoipecu]a noxaayje .LJ,aJIeKO
najfipojnajy rpyrry: aKmep - axiiiep, axycmu« - axyciuuuap, amnem - aiILJleilla,
eaaoura - eJWdUKa, epal.{ - epal.{, zycapb - zycap, zYC/l51P - zYC/wp, oaeunsiuux
- oaeutnen; deOp51HUH - oeopjauun. oeuoucmpanm - oeuonciupaniu, opa-
Mamypz - opaua illypz, 3azoeopUjuK - 3aZOeapal.{, 3acmynHuK - saciuyiinux,
UZpOK - uzpal.{, KOHcepeamop - «onsepeaiuop, KynelJ - «yiiau, natiopanm -
natiopaniu, fleKmop - nesiuop, MaHeKeH - .l\1aHeKeH, ueoanucm - ueoanep,
JHeHmop - .ueuiiiop, uemooucm - uetuoouciua, JHy3blKaHm - uysuxaniu, Hacma-
eHUK - naciuaenux, HamypUjuK - naiuypuiuu«, HOCU/lbUjUK - HOCUflalJ, nucelJ
- iiucau, nepee03l.{UK - upeeosuux, nO:JICapHUU - UO:JICapHU, npotpeccop - iipo-
diecop, pamHuK - paiuuu«, peal.{ - peal.{, peKpym - peepyiu, ceam - ceaiii,
cuuouxanucm - cuuouxanuctua, yl.{UmeJlb - yuuiues, rjJUCKGJl - tpucxan. uaiiau
- l.{06aHuH.
1-13 naseneaor nperrrezta MO)l(e ce 3aKJbYQIfTIf .LJ,a Mel)y CBIfM BpCTaMa pe-m
(IfMeHIfuaMa, npaaeaana, rnarormxra) y pycxo-cpncxav Mel)yje3IfQKIfM napoan-
MIfMa .LJ,OMIfHIfpajy IfMeHIfue. rJIarOJIIf ce y KJIacm!mKaUIfjIf nojaarsyjy najseurhe
y OKBIfPY rpyne 1. xareropaje a priori, y rrO.LJ,O.LJ,eJbKy 2.2.3.3.2.1. pan.
Iloje.LJ,IfHaQHIfM npaaepawa, IfJIIf O.LJ,CyCTBOM Mel)yje3IfQKIfX napona O.LJ,JIIf-
Kyjy ce nozrrpyrre 1.1. nocrojan.e, 1.5. 06J1HK, 1.7. KaKBolia. Y nonrpyrm 2.1.
aeoprancxa CBeT TaKBIf cy pa3.LJ,eJIIf 2.1.1. He60 H nefiecxa 'rena If 2.1.2. ar-
MoceJ>epa; y OKBIfPY rrO.LJ,pa3.LJ,eJIa 2.2.3.2. QOBeK xao paayssuo 6Hlie TaKBIf cy
O.LJ,eJbuIf 2.2.3.2.2. CBeCT, 2.2.3.2.3. MHcao, 2.2.3.2.4. BOJha, 2.2.3.2.5. xaparcrep,
11. DBaKo .LJ,06IfjeHa "Mel)yje3IfQKa CJIIfKa" JIeKCIf"llKIfX CIfCTeMa pycxor If
cpncxor jesaxa y crpepa Mel)yje3If"llKe napomeraje noxasyje .LJ,eJIOBe CTBapHOCTIf
KOjIf cy aajsanre rrO.LJ,JIO)l(HIf aerarnanoj mrreprpepeaunja, HaCTaJIoj rrpIfJIIfKOM
KOHTaKTa canpextettor pycxor If cpncxor jesnxa. Ilopen rora, HaBe.LJ,eHa If.LJ,eO-
rparpcxa xnacnrpaxauaja xoja caztpacn If eJIeMeHTe npecexa cxynoaa JIeKCeMa py-
cxor If cpncxor jesmca, OCBeTJbaBa If3 nocefine nepcrrexrnse JbIfXOBy epyHKUIfjy
ynyrap nojezmaasnax JIeKCIf"llKIfX CIfCTeMa. Ha raj naxaa If.LJ,eorpa¢cKa KJIaCIf-
epIfKaUIfja npencraarsa rrOrO.LJ,Hy 6a3y sa nan,a acrpaaorsaa,a JIeKCIf"llKO-CeMaH-
TIf"llKIfX xapaxrepncraxa zmajy 6JIIfCKOCP0.LJ,HIfX jesaxa.
Pe3lOMe
OTThIT H,llEorPA<I>HQECKOH KJIACCH<I>HKAUHH PYCCKO-CEPIiCKHX
MEIKb5l3b1KOBbIX JIAPOHHMOB
B conOCTaBHTeJIhHhIX HCCJIe.LJ,OBaHHHX 6JIH3KOp0.LJ,CTBeHHhIx H3hIKOB, rpynna pyc-
cxo-cepticxax MeIKbH3hIKOBhIX napOHHMOB npe.LJ,CTaBJIHeT C060H HX ueHTPaJIhHYIO JIeK-
casecxyro xareropmo. Cpe.LJ,H CJIOB, 06pa3ylOIUHx HacToHIUTylO xareropmo, BhI.LJ,eIIHIOTCH
KaK MOHOCeMHt.IHhIe, TaK H nOJIHCeMHt.IHhIe CJIOBa. He3aBHCHMO OT CTeneHH CJIOIKHOCTH
HX ceMHOH crpyxrypsr, MeIKbH3hIKOBhIe 6HHapHhIe onn03HUHH 06pa3ylOT TOJIhKO HX
OT.LJ,eJIhHl>Ie JIeKCeMhI. ITpe.LJ,MeTOM MeIKbH3hIKOBbIX ceMaHTHt.IeCKHX HCCJIe.LJ,OBaHHH CHH-
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xpoanoro xapaxrepa SlBJISlIOTCjI TaKHe nO.IlMHO)!(eCTBa Me)!(b3bIKOBbIX napoHHMOB, xoropue
xapaxrepasyiorca oTcyTcTBHeM pesxo OTJIHt-IalOIllHXCSl cext B HX ceMHoH crpyxrype,
aapsny C 06IllHM H.IleHTH<pHKaUHoHHbIM 3JIeMeHTOM - H.IleHTH<pHKaTopoM. HMeHHo TaKHe
nO,D;MHO)!(eCTBa MOryT 6blTb oxsa-reasr H.IleorpaqmqeCKOH KJIaCcH<pHKaUHeH; HX H.IleHTH-
<pHKaTopbI B TO )!(e BpeMSl BbInOJIHSlIOT <PYHKUHIO .IleCKpHnTOpOB H KJIlOqeBhlX CJIOB B ane-
orpadnrsecxoii KJIaCCH<pHKaUHH.
Pe3YJIbTaTbI, nonysensre nacroauieii KJIaCCH<pHKaUHeH, MorYT 6bITb nOJIO)!(eHbI B
OCHOBy CJIOBapjl pyccxo-cepficxax Me)!(bSl3bIKOBbIX napOHHMOB, B qaCTHOCTH ero azteorpa-
<pHqeCKOra pasnena. OHH na caMOM nene jlBJISlIOTCjI saponsnnea raxoro CJIOBapSl, nOCKOJIb-
xy npe.IlCTaBJIHIOT C060H ero HCXO.IlHylO xacrs.
